operette 3 felvonásban - írták Henequin és Miláud - fordították Fáy J. Béla és Evva Lajos - zenéjét szerzé Hevré by Zilahy Gyula (1859-1938) (színházigazgató)
Bérlet 24. szám (O )  Bérlet 24. szám (O )
Debreczen, szerda, 1905. évi október hó 25-én:
Operette 3 felvonásban. ír tá k : Henequin és Miláud, Fordították: Fáy J. Béla és Evva Lajos. Zenéjét szerzé: Hevré.
S Z E M É L Y E K :
Antonin Plinhárd, tüzér — — — -
De la Grange Batliere, báró — — -
Saint Hypotese, Vicomte, nagybátyja - 
Bompán, profeszor — — — — -
René— — — — — —
Bouzincourt — — --  — — -
Bouzincourtné— — — — — -
Katonák
M Ű S O R : Péntek: Jwlon^oclin \ir felGSGg© vígjáték. KÍSS Irén R Vígszínház tagjának első felléptével, 
(B) —  Szombat: Á llam titkár, vígjáték. KÍSS Irén a Vígszínház tagjának második felléptével. (C)
i i  _ i /  i Földszinti és I emeleti páholy 9 kor. — Földsziuti családi páholy 15 kor. — Első emeleti családi páholy 12 kor. — Másod emeleti
^  páholy 6 kor. — Támlásszék I— VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. VIII—Xll-ig 2 kor. XIII—XVII-ig 1 kor. 60 fill. — Erkélyülés
1 kor. 20 fill — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Deák-jegy (emeleti) 60 fill.— Katona-jegy (emeleti) 60 fill. — Karzat 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 fill.
Q-yermek-jeg-y (ÍO éven. aluli gyermekek résaére) 60 fillér.
íénztárnyités déleiéit ©—IS éréig: és délutén 3—5 éréig. Esti pénztérny-ités 3% órakor.
 ^  T" . WTSW Előadás kezdete T1/, órakor. THf ==”-=.------...................
Holnap, csütörtökön, október hó 26-án:
Bérlet 25. szám (A) Bérlet 25. szám (A)
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helyrajzi szám: Ms Szín 1905
Ternyei Lajos. 
Deési Alfréd. 
Polgár Sándor. 
Szabó Gyula. 
Kondor Ernő. 
Vadász Lajos.
Sz. Gárdonyi Teréz.
vendégek. Történik az 1 felv. 1872.
Ameli, leányuk j ---------------------------------
Antomn, unokájuk j
Viktorine, szobaleány — — — — — Körösmezey Margit.
Madame Vierbois — — — — — — B. Czenker Róza
Madame Grandsec — — — — — — Kertész Kata.
Madame Anderson — — — — — — Vadász Lajosné.
Jerome — — — — — — — — Gazdácska Lajos.
Egy szolga a bárónál — — — — — Katona Imre.
A Il-ik 1850-ben. A Ill-ik 1881-ben.
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